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MINISTERIO DE LA GUERRA
PARTE OfiCIAL
REALES DtCRfTOS
su conocimiento y demás ef«tos. Dios
guarde a V. E. muchos ai\os. Madrid
13 de mero de 1937.
MAIt:rhn:z ANUlO
Seftor Ministro de .la Guerra.
(De la Gace'a.)
Dia. guarde a V. E. muchos do..




Excmo. Sr.: El Rey (q. D. ,..) ha
tenido a bien conceder el retiro para
esta Corte, por haber cumplido la
edad para obt~nerlo d dia 9 del ac-
tual, y c~n ~l haber pasivo que le
sea eefialado por el Consejo Supcemo
de Guerra y Marina, al coronel de
~ado Mayor, en situación da raer-
va, D.. Salvador Ortiz Cab&D.a. el
cua.1 será baja en el Cuerpo a q..
pertenece por fin del preseute mell.
D. real orden 10 digo a V. E. para
6U conocimiento y dem's efectoL
Dios gUarde a V. E. muchos alOlI.
Madrid IS do enero de J!P7.
J)oguz DI: 1'ftuÁlf
Señor Capitú. general de la primera
regi6n.
Se1lores Presidente· ~1 Consejo Sa-
premo ~ GUerRl y Manua, Inten-
dente general militar e IntenetltOJ'
potral del Ei~rcito.
Sdior..•
Circular. Exono. Sr.: El Rey (qge
Dios guarde) se ha servido disponer que
la plantilla de cuatro auxiliares de ofici-
nas de Artillería, consignada por real
orden circular de 17 de diciembre últi-
mo (D. O. núm. 285) para la Direc:ci60
geenraJ de Preparación de Campafta, sea
incrementada en tres individuos de dicha
especialidad, sin que esto lleve consi¡o
aumento ni ascensos «k este personal.
De real orden Jo digo a V. E. para
su conocimiento y demás efectos. Dios
guarde a V. E. muchos aftoso Madrid-
14 de enero de 1937.
Duoua DE TnuÁlf'
ORGANIZACION
Dirección general de Prepara·
ción de Campaña
APTOS PARA ASCENSO
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) ha
tenido a bien declarar aptos para el
..censo al empleo inmediato, cuan·
do por antigtiedad les corresponda.
a lo. tenientes auditores de primera
D. Pedro ]ordAn de U~es y Pati!o.
de 16 FiscaUa Jurldico Militar de la
primera reri6n. y D. Tom'. Clavel'
y Prad... Meal de la quinta re~i6n.
., al ele tercera D.bfael Mlll.ne
del BOIch y .del Pino. de I.: A\1dito-
na cM Cuma.. y en comYi6n. _
1& de 1& cuarta reci6n eo plaza de
su~or ca~orfa, por reunir la. con-
ella_ .prevenid.. por el real de-
creto d. J de Mptiembre 111timole. L. DUl. 3J1).
De~ orden lo d11'O a V. E. paza
tU conodmiento y dem'. efecto••
DiCle parcSe • V. E. mucho. do•.
Madrid l' de enero ae 1021.
Duom DE TftoAJf
8e4oree Capitanes ¡reoerales de la





ne-ndo dar una muestra del aprecio
¡\le Ke merecen 106 1UVici0l prestados
)()r D. ]ulián de Diego Garcia y Alcolea,
'rwbispo de Santiago, cuyo fallec:imien-
o tuYo Jupr el dla 16 dd corriente mes;
, propuesta del Praidente det ConJejo
&e Wini.t1'OI, y de acuerdo coa &te,
Ven¡o en disponer que al cadiver de!
:zpreudo Arzobispo te tributen los he>-
.aa f6nebrea que dalla lu Redel
OrdeaanJU en IU titato So-, tratado 3--,
para el npitin.eneral del EJ&dto que
muere eA plaza doade tJeae. maGdo en
Jefe.
DIdo en Koratalla a dledtHee eSe me-
ro de mil acmdeatAJI ftintlaiete,
ALFON~·.
El P-"lnte de, C.-Jo de ~\'.
KlcfP.L PalMO DE RIftU y OUA*¡A
r'. ~!,;, . (De la GtI&l'tJ.)




,. Nrí•• ,,¡,. , CONCURSOS
~E..:mo. Sr.: Pr6~1a Ile1minaci6a ClrCflla-. Excmo. Sr.: ·El Rey
~. b eItUdioe qued~ toe actua- (q. D. 1'.) ha tenido a bien dispo.n~r
es ÜIIIDDOI ele la EscueIa"'Nac:iopal de 5e abra concurso entre comandantes
iaDicIad y sieado la ~eoieria salnitaria del Cuerpo de Estado Mayor del
lila de las materias que han de cursar, Ej~rcito para cubrir una plaza en la
S. K. el Re:r (q. D. l.) ~ ha anido ; plantilla del Depósito, de ~a Guerra.
Iispooer se encarpe' de la .referida eD-1' Lu documentadas instano.. se el1-
dbmza D. Emardo Gallego Iqmos, ca- coDtram en el Miniaterio en 1111 pla-
0Dd elel~ uesor tbicó de 10 de veillte días. contados desde la
...... )l.iIIistuio .,~, del Real Consejo 1publicación de este anuDcio.
~ 5aaidad. De real oreTen lo digo a V. E. para
De real orden 'o dico • V•. E. para 111 éoDOciJDientó y deJda efectcw.
. 4",-·· ... ' -.1 ~._.
© Ministerio de Defensa
D.O.a6a. 14
LICENCIAS
lio. para 1& octaya reKÍ6n. coa~
~lo a lo que determina la real ordea
de 10 de febrero 6ltimo (D. O. Il
mero 33"
De real orden 10 digo a V. E. paza
su conocimiento y demáe efectos.
DiOll guarde a V. ·E. muchos dos.
Madrid 17 de enero de 14p7.
DUQUE DE TJrrUÁlf
Señores Capitanes generalea de la
quinta y octava regiones.
Señor Interventor general del Ej&~
cito.
Excmo. Sr.: ConfoTlIle co. lo eo-
licitado por el ~niente de Infant.eda
lE. R.) D. Alfredo Iglesias Moral.
del regimiento Prfncipe, 3, el Rey
(q. D. g.) ha tenido a bien conce-
derle el pase a disponible volunta-
rio, para Alcoy (Alicante), con ar¡:e-
glo a lo que determina la real oroen
de JO de febrero último (D. O. 46-
mero 33/.
De real orden 10 digo a V. E. para -4
6U conocimiento y demáll efect~.
Dios guarde a V. E. muchoe &fi0l.
Madrid 17 de enero de 1927.
DUQUE DE TETUÁX
Señores Capitanes generalee de la
tercera y octava regiones.
Señor Interventor general del Ei&-
CitO.
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) te ha
servido disponer que el alférez de In-
fanteria (E. R.) D. Luis Ageitos Santos.
del batallón de Cazadores Africa nú-
mero 16, quede disponible por enfermo,
a partir del dia 30 del mes pr6ximo pa-
sado, en Vigo, con arreglo a lo que de-
termina la real orden de 9 de diciembre
de 1925 (Do O. núm. 276).
De real orden lo digo a V. E. para
su conocimiento y demás efectos. Diol
guarde a V. Eo muchos afios. Madrid
18 de enero de 1927.
DUQUE DE TrroÁlf
Sefiores Capitán general de la octava re-
gión y Comandante general de MetIDa.
Sefior Interventor general del Ejército.
••
DISPONIBLES
~9 eJe auo de 1927
............
Diesas (Hueeca), al primero, ., para
La \.inea de la Concepción (C'diz).
al .egundo; disponiendo al propio
tiempo que por fin del mes actual,
lean dados de baja en el Cuerpo a
que pertenecen.
De real orden, comunicada por el
eeñor Ministro de la Guerra, 10 digo
a V. E. para su conocimieDto y de-
más efectos. Dios guarde a V. E.
muchos años. Madrid 17 de enero
de 1927.
El DIrector ..-al.
LEoPOLDO D& SAllO y MARtN
Señor Director general de Carabine-
ros.
Señores Preaideote del Consejo Su-
premo de Guerra y Marina y Capi-
tanes general~. de la segunda y
quinta regiones.
DESTINOS
Exano. Sr.: El Rey' (q. D. go) se ha
servido disponer que el capitán de Infan-
tería D. Eduardo Carbajo Samaniego,
del batallón de montaña EsteBa núm. 4,
¡¡ase destinado de plantilla al Tercio, ve-
rificando su incorporación con urgencia.
De real orden lo dIgo a Vo E. para
su conocimiento y demás efectos. Dios
~uarde a V. E. muchos años. Madrid
18 de enero de 1927.
DUQux DE TETUÁN
~efior Alto Comisario y General en Jefe
del Ejército de España en Alrica.
Seiíores Captán general de la cuarta re-
gi6n, Comandante general de Ceuta e
Interventor general del Ejército.
Excmo. Sr.: Conforme con 10 so·
licitado por el teniente coronel de In-
fantería D. Rogelio Mutres Baraho.
na, del regimiento Vizcaya, SI, el
Rey (q. D. g.) ha tenido a bien con·
cederle el pase a di.ponible volunta-
rio, para San Fernando (Cádiz), en
las tondicionea que determina la real
orden de 10 de febrero ú1t~mo
(D. O. núm. 33).
De real orden 10 digo a V. E. para
su 'conocimiento y dem~s efectos.
Dios guarde a V. E. muchos añ06.
Madrid 11 de enero de 1927.
DUQUE DE TETUÁM
Señores Capitanes generales de la
segunda 'i tercera regionee.
Señor Interventor general del Ejér-
cito.
ExcDl. Sr.: Conforme COI!. lo eo-
licitado por el capitán de Infantería
D. Dionisio González Rodríguez, del
regimiento Tarragona, 78, el Rey
(q. D. g.) ha tenido a bien conc&- .
derle dos meses de licencia por asun- ~
tos propios, para París (Francia). '
Bruselas (Bélgica), Barcelona, M. ~1
drid, Sevilla y San Seba6t1án, con t'
Excmo. Sr.: Conforme con lo 50- arre~lo a lo que determinan los ar- I
licitadolpor el teniente de Intantena ticulos 47 y 64 de las instTUcciGne6
(E. R.) D. José Porta hales Rodri- aprobada6 por real orden de 5 de ju- .
lpJ~z, del regimiento Galicia., 19, el lnio de 'QOS (C. L. núm. 1011.Rey (q. D. g.) ha te.nido a bien con- De real orden lo dig'O a V. E. P"cederle el pase a disponible. voiunta- ra su conocimiento y demás efectoL
.Excmo. Sr.: Conforme con lo so-
licitado por el truboficial y el sargen-
to de Carabineros, con destino en las
Comandanda6 de Huesca y ElItepo-
JUl, respectivamente, D. Marciano
Plllaci~ IASuez y Antonio Camerl>
Qart""e10, el Rev (q. D. g.l se ha
1IIIII'Vido concederles el retiro para
Excml'. Sr.: Vista la instancia
promovida por el aargento de Cara-
bineros, retirado, con reeidencia en
San Sebastián (Guipúzcoal, domici·
liado en la calle de San Marcial~nú.
mero 23. llImprenta", Román 1<ojo
R.ubio, en 1I0licitud de que le Sean
aplicados los precept~ de los artícu-
los eexto y octavo de la ley de 1 S
de julio de 19I:J (C. L. núm. 143).
l'Of la que se establecieron los lIubofi·
ciaLe. en el Ejército; teniendo en
...nta que 101 preceptos de la legis·
laci6n citada no son de aplicaci6n al
interetado, el Rey (c¡. D. g.) se ha
wrvido desestimar la petici6n del re-
el1Irrente.
De real orden, comunicada por el
-etlor Ministro de la Guerra, 10 digo
a V. E. para su conocimiento y de·
IIIts efectos. Di~ lrUarde a V. E.
_uchos años. Madrid 17 de enero
lile 1«;):11-
El DIrect.... __eral.
LWPOLDO DE SARa y MARÍN
s... Capitú general de la werl&
regi6n.
RETIROS






EKaao. Sr.: Concedido el re-
eapluo por herido a partir del dia
23 4e noviembre último, con resi-
dencia e. esta Corte, al capitán de
hfantería D. JOl6 Maza Saavedra,
, jefe de Escuadrilla del Servido de
AYiación, por real orden de 10 del
mes actual (D. O. núm. 8), el Rey
(q. D. g.I se ha servido dÍtlponer pa-
1Ie a situación b) de las señaladas
eIl « ...igente reglamento de Aero-
'Iliutica desde la primera de 138 men-
cionadaa fechas, con derecho al uso
permanente del emblema de Aeroru1u-
tica y el percibo del 20 por 100 del
weld. de n empleo durante dos
añl».
De real orden lo digo a V. E. para
~ conocimiento y demás efectos.
DiIJO guarde a V. E. muchos afie».
Iladricl 17 de enero ~de 1927.
DUQUE DE TrruÁK
5eííor Capi~ general de la primera
regiÓll.
Sl!íiores Intend~nte g~neral militar e
lntert'entor general del Ejércltu.




D. O..... 1. 19 ele eaao ele 19'Z7
RETIROS
le ha tenido diipooer eaate baja ..
la nómina de retirados de esa regi6a PGlC
por fin del mes de diciembre citado. .,
que desde l.· del actual se le abone, por
la Delegación de Hacienda 4e Badajc..
el haber mensual de 146,23 pesetas que
le corresponde.
De real orden lo digo a V. E. para
su conocimiento y demás efectos. Da
guarde a V. E. muchOl años. Madrid
17 de enero de 1927.
DUQUIt DE TETUÁl'
Señor Capitán g~ de ta primen
región.
Señores Presidente del Consejo SIIpI'CIDO
de Guerra y Marina, Intendente g~
ral militar e Intervenk>r ~eaeral cid
Ejército.
Excmo. Sr.: Por haber cumplido el
2 del mes actual la edad reglamentaria
para el retiro forzoso el alf&e% de In-
fantería (E. R), retirado por Guerra.
D. Antonio Escolá Mayoral, el Itey (que
Dios guarde) ha tenido a bien dispoDel'
cause baja en la nómina de retirados ele
esa región por fin del corriente mea. .,
que desde 1.· de febrero próximo ee le
abone, por la Delegación de Haciada
de Tarragona, el haber mensua.lcle 1-46.25
pesetas que le corresponde.
De real orden lo digo aY. E. para
su conocimiento y demás efectos. Dios
guarde a V. E. nlUchos alos. Madrid
17 de enero de 1927.
DUQUE ~II: TrruÁl'
Sellor Capitán ~ral de la cuarta .......
giólL
Señores Presidente det Consejo Supremo
de Guerra y Marina e Intcr.Yentor po:
neral del Ej ército.
VUELTAS AL SERVICIO
Excmo. Sr.: En vista del escrito que
V. E. cursó a este Ministcrio en 31 del
mes próximo pasado, dando cuenta de
que el comandante de Infantería D. Mi-
guel Condés Faerna, d~ reeD1plazo por
enfermo en esa región, sr haHa útil para
el servicio, el Rey (q. D. ¡.) ha tenido
a bien disponer que el expresado jefe
vuelva a activo, quedando disponible en
la primera región hasta que le corres-
ponda ser colocado, según preceiptúa la
real orden de 9 de septiembre de l~u8
(C. L. núm. 24Q).
De real orden lo digo a V. E. para
su conocimiento y demás efectos. Dios
guarde a V. E. muchos afíos. Madricl
17 de enero 4e 1927.
DUQUE DIt TrruÁR
Señor Capitán general de la octava re-
gión.
Sefiores Capitán~ ele ~ prímc:na.
región e Interventor general tid FJ&--
cito.
Excmo. Sr.: En 'rista ..~
d.e recooocimiento faculflltÍ"O IUfrido por
el capitán de IDfantnía D. Casimiro Cal-
~ 1leaéDdc2, de recmp1az& ... _fcNq
Sellor Capitán
regi6n.
Sellores Presidente del Consejo Supremo
de Guerra y Marina e Interventor ge-
neral del Ejército. .
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) se ha
servido disponer el pase a situación de
retirado, por haberlo solicitado, del te-
niente coronel de Infantería, con destino
en el regimiento de la Victoria núm. 76,
D. José Sánchl!z Ledesma, cobrando el
haber mensual que le señale el Consejo
Supremo de Guena y Marina a partir
de J." de febrero pr6ximo.
De real orden lo dígo a V. E. para
su conocimiento y demás efectos. Dios
guarde a V. E. muchos afios. Madrid
18 de enero de 1927.
DUQUE DE TETUÁK
general de la séptima
yo, del batall6a Cazadorea Afria n6-
mero 2, el Rey (q. D. g.) ha tenido a
bien confirmar la determinación de V. E.,
por hanarse comprendido en el artículo
48 de las instrus:ciones aprobadas por
real orden de S de junio de 1905 (Colec-
ción Legislativa núm. 101).
De real orden lo digo a V. E. para
su conocimiento y demás efectos. Dios
guarde a V. E. m·.1chos años. Madrid
17 de enero de 1927.
DUQUE DI: TrruÁl'
Señor Capitán general de la sexta re-
gión.
Señores Comandante general de Ceuta
e Interventor general del Ejército.
Excmo. Sr.: Por haber cumplido el l."
del actual la edad reglamentaria para el
retiro forzoso el comandante honorífico,
a1f&ez de Infanteria (E. R.), retiratlo
por Guerra, D. Manuel Escot Larraz, el
Rey (q. D. g.) ha tenido a bien disponer
caule baja en la nómina de retirados de
esa región por fin del corrienle mes, y
que desde l.· de febrero próximo se le
abone, por la Delegaci6n de HacienJa
de Alava el haber mensual de 146,25 pe-
setas que le corresponde.
De real orden lo digo ¡' V. E. para
su conocimiento y demás efectos. DIO~
guarde a V. E. muchos años. Madrid
17 de enero de 1927.
DugUE DE TETUÁl'
Señor Capitán general de la sexta re-
gión.
Señores Presidente del Consejo Supremo
de Gut:rra y Marina, Intendente gene-
ral militar e Interventor general del
Ejército.
Excmo. Sr.: Por haber cumplido el
día JO de diciembre próximo pasado la
edad reglamentaria para el retiro forzoso
el capitán honorítioo, a.lféru: de Infan-
tería (E. R), retirado poi Guerra, don
Juan Priego GoazáJez, d Rey (q. D. c.)
REEMPLAZO
Excmo. Sr.: En TÍsta del escrito que
r. E. cursó a este Ministerio ~n JI del
les próximo puado, dando cuenta de
aber dcclarado, con carácter provisi<>-
al, de reemplazo por herido, a partir
el 23 de dicho 1Iles, con resideucia en
.. SdJastiáD, al teniente de Infantería
..ua ..aerva) D. ADteoio Piulado Pa-
-
Excmo. Sr.: En vista del nerito que
V. E. cursó a este Ministerio en 31 del
mes próximo pasado, dando cuenta de
haber declarado, con carácter provisio-
nal, de reemplazo por enfenno, a partir
del día 18 de dicho mes, con residencia
en esas Islas, al capitán de Infantería
D. Lucio González Tablas y Garcia He-
rreros, disponible por tal causa en las
mismas. el Rey (q. D. g.) ha tenido a
bien confirmar la determinación de V. E.,
con arreglo a lo dispuesto l:t1 la real or-
den de 9 de diciembre de 1925 (D. O. nú-
mero ~).
De real orden lo digo a V. E. para
tu conocimiento y demás efectos. Dios
guarde a: V. E. muchos afios. Madrid
l' de mero de 1927.
DUQUE DE TETU!l'
Sdior Capitán genera.! de Baleares.
Sdior Interventor general del Ej~rc:ito.
-
Die. auarde a V. E. machos de».
Madrid 17 de enero de 1927.
Señor Capitán ~eneral de la octaft
región.
Señores Capitanes ~etlerales de la
primera, aegunda, cuarta y seJ:ta
regiones e Interventor ~eneral del
Ei~rcito.
Excmo. Sr.: En vista del elCrito que
V. E. cursó a este Ministerio en 31 del
!DeS próximo pasado, dando cuenta de
haber declarado, con carácter provisi<>-
nal, de reemplazo por herido, a partir
del dia I:J de dicho !DeS, con residencia
en Bilbao, al teniente de Infanterla don
Modelto Arambarri Galtástegui, de la
harka de Meli11a, el Rey (q. D. ~.) ha
tenido a bien confirmar la determinacl6a
de V. E. , con arreglo a lo que deter-
mina la real orden de 18 de noviembre
de 1916 Ce. L. núm. 250),. Y ballarse
comprendido en el articulo ..8 de lal im-
trueciones aprobadas por la de 5 de ju-
Dio de 1905 Ce. L. núm. 101).
De real orden lo di~o a V. E. para
tu conocimienro y demás efectos. Dios
JUarde a V. E. muchos años. Madrid
17 de enero de 1927.
DUQUE DE TETUÁN
)enor Capitán general de la sexta re-
gión.
iefiores Alto Comisario y General en
Jefe del Ejército de España en Afri-
ca, Director general de Marruecos y
Colonias, Comandante general de Me-
Jilla e Interventor general del Ejér-
cito.
© Ministerio de Defensa









Señor Comandante ¡oenera1 (le Ceuta..
Excmo. Sr.: Vi.eta la instancia
que V. E. cun6 a ftItIl'l MinWterio~
13 de diciembre último, promonda
por el capitán de Caballeria, COD
destino en el grupo dfl F~nas Re-
gularee Indfgenae de Tetdn ntime-
ro 1, D. Antonio Garda de la Vega
y Rubin ~ C&is, ~n solicitud d~ que
se le conceda la adición de una harTa
roja al distintivo creado por real or-
den circular doe 26 de noviembre de
1923 (D. O. núm. 263), que poeee, el
Rey (q. D. ¡r.) ha tenido a bien ac-
ceder a la petici6n del ÚlteJWado, el
que utl&r' dicho d~intivo con tres
barras rojas, como comprendido en
la citado dwpotici6n.
De real orden 10 dilCl a V. E. pa·
ra su conOclmi~to ., dem's efectoe.
Dios gua.rde a V. E. muchos a1Ioe.
Madrid 17 de ~ero de 1927.
DugUE DE TETUÁN
Comieario y General en
Ej~rcito de Espafia en
CONTABILIDAD
Excmo. Sr.: Examinada la cuen-
ta tinal de caja &el ejercicio de 1935-
26, correapoooiente al octavo regi-
miento de reserva de Caballería. el
Rey (q. D. g.) ha tenido a bien aproo
barIa, de conformidad con lo pre-
venido 'én la' real orden circular de
22 de octubr~ de 1921 (C. L. nw.ne-
ro 521).
De real orden, comunicada por el
fleñor Ministro de la Gnerra, Jo digo
a V. E. ~ra su oonocimiento y de-
m~ ef.ect05. Dios guarde a V. E.
muchos años. Madrid I7 .de enero
d4'l I927.
El Dlroc:tcr ,.".....¡,
LwPoLDO DE SAllo y !4.A.Jt1N
Sefíor CapitAn general de la octava
regioo.
Señor~ Intendente general militar e
Interventor gen<eral del Ei~rcitG.
•••
CONDECORACIONES





señor Comandante ¡¡eneral de Mell-
lla.
Excmo. Sr.: Vi.ta la ÍIUltancia
que V. E. curl6 a 4!1~ Ministerio en
13 de diciembre óltimo, promovida
por el coronel de Caballería, jefe de
las Intervencionel militares de Me-
lilla, D. Sebutib Pozu Pern, en
eolicitud de que se le conceda la
adición de una barra roja al distin.
tivo creado por real orden circular
de 20 de noviembre de 1933 (DIAJUO
OnCIAL núm. 263), el Rey (q. D. R.)
ha tenido a bien acceder a. 14 peti-
cl6n del int&esado, el que uaari di-
cho distintivo con .cuatro· barrae ro-
jas. como comprendido en la citada
disposición.
De real orden 10 digo a V. E. pa-
ra IJU conocimiento y demás efectos.
Dios guarde a V. ~. much06 años.
Madrid 17 de enero de 1927.
DUQUE DE TETUÁN
Comisario y Gel1eral en
Ejército de ~paña en
Excmo. Sr.: Vista la instancia
que V. E. cuM6 a 8te Ministerio en
~4 de diciembre 11Jtimo. promovida
E.xcmo. Sr.: Ei Rey {q. D. g.) ha
tenido a bien disponer que Q relación in-
.erta a continuaci6n de la real orden cir-
cular de ~ de julio de J~S (D. O. nú-
mero 160), I)OI' la que se coocedia el as-
censo el varioscap~dd Anna de Ca-
ballerfa, se entifn:la ~ficada \Xlr l.o
que respecta al eom:mdante D. Luis Her-
Illbdez P-inzón y Gáminotto, en el llet1tido
de que el verdadero IlOU1bre~ i~­
do es como quoda dicho y no J~, como
apaN:eoe en ola citada rdaci6n.
De real orden lo digo a V. E. para
su oonoclmiento y demás efectos. Dios
iUUde a. V. E. muchos años. Madrid
17 de enero de 1927.
DUQUE DE TETlJÁN
Señor Capitán general de la primera. re-g;6n.
Sefior Interventor i'enecal del Ejército.
o6cia1 vueln a aetiyo, qaedaodo clilllO- !por ~ comudaDte ae CabaUerla, coa
oíble en d.ioba regi6n hasta que le COITes- destino en la Eecuela de Equitaci6n
ponda eer colocado, 8egÚn preceptúa la I militar Y en comiai6n en la 1Dspec-
real orden de 9 de eeptíembre de 1918 ci6n Keneral de InterveDci6n ., tropas
(e. L aÚDL 249). Jalifianas, D. Pedro S4.Dchu PlaJa,
De Teal orden lo digo a V. E. para en solicitud de que se le conceda la
su conocimiento y demás efectos. Dios adici6n de una ban:a roja ~bre el
~rde a Y. E. muchos afIos. Madrid distintivó creado por- real orden circo-
17 de enero de 1927. lar de 26 de noviembre de 1033
DUgUE DI. TETUAlf (D. O. nlÚn. 263),. que pO.Iee, el Rey
(q•.D. g.) ha temdo a bien acceder
Señor Capitán gener-al de la primen. a la petici6n del recuaente, el que
rqiÓn. UIIará el citado distintivo con doe ha-
Señor Interventor generat del EjérCito. ñ-as ~oradas r uoa.roja~ ~omo com-
prendido en dKba 4iBpoel<:1ón.
De rq-l orden 10 digo a V. E. pa.
ra BU conocimiento y deDUÚ efectoe.
DIO' ¡rnarde a V. E. mucboe aJiO'.
Madrid 17 de enero de 1021J
DugUE DE TETUÁJI
Comisario y (;ceral en
Ej~rcito de Espa!1a enExcmo. Sr.: E4t ~sta del ac:rito que
V. E. cunó a ate !4inilterio en 3 del
mes ac:taa!. daDlio cuenta de que el capi-
tán de Infantería D. Juan Fernátdu
Capalle;a. de r~ por herido en
esta eqri6n, se halla útil ¡>ara. ClI. eervicio,
ti Re, (q. D. g.) ha tenido a bien dU-
poaer que el ~esado o6ciat vudva a
aotiyo, quedando disponible en dicha re-
gión hasta que le con-espooda ser colo-
cado, según preceptúa la rea1 orden de 9
de sept1embr~ de I918 (e. L. nÚDL ~).
De real orden lo digo a V. E. para
su ~ento y demú efectos. Dio.
cuarde a V. E. muchos años. Madrid
17 de enero de 1927.
DugUE DE TETUÁN
Seftor CapitAn lenera.\ de la primera
rqi6n.
Seflor Interventor ¡eneral del Ejército.
Excmo. Sr.: En vista del escrito que
V. E. cursó a este Ministerio en S del
mes actual, dando cuenta de que el ca-
pitAn de InfaDterfa D. Andrés Martínez
de Arellano Uriz, de reemplazo por en-
fermo en esta región, se halla útil para
el le1'Yicio, el Rey (q. D. g.) ha tenido
a bien disponer que el expresado capitán
vuelva a activo, quedando disponible en
dicha l"egi6n huta que le corresponda
ser colocado, según preceptúa la real or-
den .de 9 de septiembre de 1918 (COLEC-
CIÓN LEGISLATIVA núm. ~9).
De real orden lo digo a V. E. para
'u oonocim.iento y demás efectos. Dios
¡ruarde a V. E. muchos años. Madrid
17 de enero de 1937.
DUgUE DE' TEruÁN
Señor Capitán general de la primera
rqión.
Señor Interventor general del Ejército.
Excmo. Sr.: En vista del escrito que
V. E. eurs6 a este Ministerio en 5 del
mes .actna4, dando cuenta de que -el al-
f&ez de Infantería D. Agustín Femán-
dez ~ aQ<¡ Ríos Rivero, de remIp1azo
lJOr enfermo en nta !"egión, :'le halla útil
para ~ ser-riáo, el Rey (q. D: g.) ha
taüdo a bien dillpOfter que d ~resado
en esas b1111, qbe V. E. ftlDiti6 • este
!4ipistmo ea 39 del mes pr6ximo pua-
do; 1 COIJll)I'OOéDdole por dicho documen-
to que el iDteTesado le halla en <:oDdicio-
aee de prestar aervicio, el Rey (q. D. l.)
ha teaido a bien disponer vuelva a acti-
~, quedando disponible en dichas Islas
hasta que le corresponda ser co\ocado,
aegún prClCqltÚa·,Ja real orden de 9 de
teptiembre de 1918 (e. L. n6m. ~9).
De Tea! ot:den ~o digo a V. E. para
su (;()OOCimiento y demás dectos. Dios
clDI"de a V. E. mochos años. Madrid
17 de enero de 1!P7.
DugUJ: DE TETUÁK
Se60r Capitán general de BaJeares.
Sdíor Interventor &eoera'1 del Ejército.
isterio de Defensa
..
o. e. a6a. 14
."
Sermo. Sr.: El Rey (q. D. g.) Excmo.- Sr.: Como'cons~·~~dd
b tenido a bleD autonzar a la Ye- real decr~o de 31 de diciembre último
lll!:UCIÓN QUE SE CITA
(DIntO Oncw. a6mero 1), tIl Rey
(que Dios pude) le ha Ienido diIpoaer
que los jefes y o6cialeI de AJtiDeria
comprendidos en la~ RIaci6a,
que principia GOn D. ]Deé Marchesi Sa-
garra y m-mina con D. Angel del Río
Dw, queden disponibles en ta.s I'egioaes
que se indican, surtiendo efectos admi-
nistrativos esta disposición a partir de l.·
de diciembre próximo pasado, cuya re-
clamación deberá practicane en adiclo-
nales pref~ ~ ejercicio semr.etral
pasado, en mncepto de relief.
De real orden ~o digo a V. E. para
8U conocimiento y demás efectos. Dios
guarde a V. E. nu:hos años. Madrid
17 de enero de 1927.
DuoUE DE Tau....
Sdiores Capitanes general~ de las re·
giones y de Baleares. .
Señor Int«vmtor general del Ej&eito.
Coroaeles.
D. ]05é Marchesi S:a8arra, en fa pd-
mera región.
D. Jaime PIa Rubio, en ü tercera ce-
gión.
D. Francisco Rafioy Carvaj~, al la
quinta región.
D. MQtluel RallO)" Carvajal, al la
qumta cegi6n.
D. Fl'abci~ Lorenzo MartÍ11e2:, en la
octava región.
D. Cecilio Bedía. Cavallería., m 1a oc-
tava región.
D. Joaquín Calderón Ozores. en la
primera ffgión.
D. Ram6n Femández Urrutia Sola, en
la primera región.
D. Julio Mejón HeTil'efo, en la cuarta
región.
D. Antonio Cimeros Delgado, en la
~ma región.
D. Fernando Ruiz FeduChy, en la leX-
ta reaión.
TeDllll&ea coroael....
D. Jo.~ Ca!'nicero Guillamón. en la
~ rraión.
D. V.i«nte Pll6a Vázquez, en la octava
reai60.
D. ]u1io Manero Sancho, en la quinta
regiÓfL . .
D. José López Pinto BerilO, en la ter-
cen región.
D. Ignacio de ,las L1anderas Fraga,
en la séptima región.
D. Federico Rodríguez Belza, en la
tercera región.
Comandantea.
D. Jesús Varela Figueiras, en ia oc-
tava regi6n.
D. José Rojas Feingespán, en fa se-
gurxla región.
D. Gabriel Iriarre Jiménez, en la llép-
tima región.
D. FraIlCÍ$CO Lorente Armesto. en la
octava región.
D. Ricardo ]iméncs de Bttua, en la
sexta región.
D. José Sánchez Gutiérrez, en la 6ép-
tima regi6n.
D. Alejo Gocnález y Garda Gutiénez.
en ia ten:tn rtsióxi.
Sermo. Sr.: En vista 'del eacrito
que en 3 r d~ diciembre próximo pa-
sado remitió a este Ministerio ~ co.
ronel del Depósito de Recria y Do-
ma de la primera zona pecuaria, el
Rey (q. D. g.) se ha eervido autori·
zar a dicho Depósito para que por
gesti6n directa adquiera 15.004 Ir}-
logramos de cebada, 3.348 de habas
y %6.;'84 de paja q1J6 :necesita para
suminiAJtro en ~ preeente mes a los
cabaUM que tiene en doma y agJ'eea-
das, eiendo cargo el importe de pe-
~tas 8.I05,51 a loe fondos &1 ca-
pitulo noveno, artículo tmico, seccióu
cuarta del vigente presupuesto.
De real orden 10 digo a V. A. R.
para su conocimiento y demú efec-
toe.. Dioe guarde a V. A. R. muchos
aaos Madrid r7 de ene-ro de 1927.
DUQUE DE TETUÁN
Señor Capi~n general de b. eegunda
regi6n.
Se!oreJ I~d~~eral'militar.





Sermo Sr.: El 'Rey (q. D. g.l
ha tenido a bien autorizar a la Ve.
ruada militar (Jerez», para que por
Ife.tión di~cta adquiera 101 articu-
101 de pleneo necetario para el au-
miniltro del ganado de 101 desta-
camentos de Fuenrea!, Marquina "1
Coaanglell, durante el presenlle mes.'
y cuyo impom total de 17.194,93
l)eSetas será cargo al capítulo nOVf\-
no, artículo único, de la sección cuar-
ta del vigente presupuesto.
De real orden lo digo a V. A. R.
para su conocimiento y demlts efe<..
tos. DiO!! guarde a V. A. R. muchos
años. Madrid r7 de enero de 1927.
DuQuz DE 1'ETuAN
Sefior Capitán ·general de la 6egunda
región.
Señoree Intendenlle general militar e
Interventor general del Ejército.
MATRIMONIOS
El ~,....¡.
LWPOLDO DE SAllO y MAJl1N
Se60r Comandante general ae Meli-
Ua.
5IllI.orel Intendente ~neral militar e
IDterveDtor general del Ejército.
Excmo. Sr.: Examin-da la caea· pada militar Uerez), paza que por
la 6Dal de caja del ejercicio 1925-26, gestión directa adquiera l~ artkuloa
confllPODdieote al reaimienllO cua'l de pienso necesario para el _.mm..
élOl'. de AldDtara, el Rey (q. D. 1'.) tro del l'aBado duran~ el preaenw
Iaa ~nido a bien aprobarla, de con- mes, y cuyo impor1le total de 33.307
formidad con 10 prevenido en la real 'pesetaa~ carI'O al capítulo nov..
ordeo circular de 33 de octubre de 'no, artículo único, secci6n cuarta del
1921 (C. L. núm. 521). vigente preaupuesto.
De real orden, comunicada por el De real orden lo digo a V. A. R.
llefior Ministro de la Guerra, 10 digo para su conocimiento y deDlÚ efeco-
a V. E. para su conocimiento y de- tos. Dios guarde a V. A. R: muchos
IDÚ efectos. Dios guarde a V. E. años. Madrid 17 de enero de 1927.
mllcJ~os afios. Madrid J7 de enero DUQUE DE TETUÁN
ele 1937. Señor Capiü.D general de la segunda
región.
Señores Intrndente general militar e
Interventor geJle!'al del Ejército.
SUELDOS, HABERES Y GRATI-
FICACIONES
Excmo. Sr.: Conforme a 10 soli-
citado por el profesor segundo de
Equitación Militar D. Manuel Blanco
Boaio, con destino en el tercer regi-
miento de Sanidad Militar, el Rey
'(que Dioe guarde) se ha ~"ido GOn·
oederle licencia para contraer matri-
momo CQIl d04a J~fa Orte,. GOIl-
dJn.
De real orden 10 digo a V. E. pa-
ra _ conocimiento ydemb efectos.
Dios parde a V. E. muchos at5.l)I.
Madrid 17 de enero de 1~7. '
DUQUE DE TETUÁN




Excmo. Sr.: Vilta la inltanda
promoylda por el ~nlente de Calla.
Ueria D. Juan Sanl'Uino Benftel. con
eIe,tino en el Grupo de Fuenu Re-
piares Indípna. de Alhllumu lUt-
aero s, en .'6pllca de que le le Con-
ceda la diferencia de pa,. de al.
l'rez a 'u actual empleo, correspoD-
diente al mes de leptiembre 111timo,
el Rey (q. D. g.), de acuerdo con lo
Informado por la Intendencia ..ene-
ral militar, se ha ~rvido resolver
que el referido teniente careée d.
.recho al abono que solicita, con
arreglo a 10 p~eptuado en el ar-
tículo 84 del reglamento de revistas
y oreal orden circular de 26 de julio
d. 1933 (D. O. núm. 163).
De real orden 10 digo a V. E. pa-
ra su conocimient() y demltll efectos
Dios guarde a V. E. muchos años:
Madrid 17 de enero de 1927.
D~ DE TEmÁN
Sefior Comandante general 'de Mell-
U••
© Ministerio de Defensa
1 19 ele enero d~ 19%1 D. O. a6& 14
Excmo. Sr.: Conforme con 1.
lolicitado por el coronel de Artille-
ría D. Luis Masats Tomb, con des-
tino en el parque y reserva de la
quinta región, el Rey lq. D. ~.) ..
ha servido concederle el pase a •
tuación de retierva, con residencia
en la primera región, debiendo cur·
llar al Consejo Supremo de Guerra
y Marina la propuesta correspondien-
te para el señalamiento de haberes.
De real orden lo digo a V. E. pa.-
ra su conocimiento y demás efecta..
Dios guarde a V. E. mucho. añOl.
Madrid 14 de enero de 1927.
DUOUE DE TttuÁK
Sedor' Cap\tán ~eneral cJ. la QuinbL
regi6n.
Sefiores Capitán general de la prime..
ra región, Presidente del Consejo
Supremo de Guerra y Marina e
Interventor general del Ejil'cito.
DISPOSICIONES






Circular. I!:xcmo. Sr.: Para prov~
la plaza .,.. capitán médico radi610ge
del Hospital Militar de Larache, que se
halla vacante y ha de cubrirse con arre-
glo a lo que pl'tt'eptúa el apartado d) de
los artfculos 3.· y 13 del real decreto
de 31 de mayo de 1920 (e. L núrn. 244),
el Jt~ (q. D. g.) ha tenido a bien di.-
poaer que se celebre el correspondiente
concurso. Los capitanes médicos que de-
Jeen tomar parte en él promoverán su.
instancias en el término de veinte dfas,
contados a partir de la fecha de ·la pu-
blicaci6n de esta real orden, acompaftán-
dose a las mism3s copia de las hoja, de
servicios, hechos y demás documento.
justificativos de ~u aptitud. las que s~d!1
remitidas directamente a este Ministerio
por los Inspectores o jefes de Sarúdad
correspondientes.
De real orden lo di¡:ro a V. E. para
su conocimiento r demás efectos. Dio~
guarde a V. E. muchos afios. Madrid
18 de enero de 1927.
DUQUE DE TETUÁK
Dirección general de Instruc-
.ci6n y Administraci6n
de la Secntaria y D!reccloael generales
de este Ministerio y de las Dependenciu
centrales.
C¡"'ctÚOr. Para proveer tma ncaute
de sargento jefe de .parada de primera
c1ue y dos de cabos jefes ele ,....ia tIe
RESERVA
D. FrancilCO TaTerDel' Andr&. al 1&
tercera región.
D. Fernando Bertrán de Lía Alzup.
ray, en la primera regi6n.
D. Tomás Trenor Azcárraga, Marqués
del Turia, en la tercera región.
D. Carlos de Ve1asco Gil, en la sép.
tima región.
D. Ang'e\ Calderón Lambas, en la sép-
tima región.
D. Manuel Ríos Bayona en la tercera
región.
D. Fernando Ponte Conde, en la oc-
tava región.
D. Antonio Rey Orduña. en la ~ima
región.
D. Antonio Ros Ruiz, al la terttra
región.
D. Emilio AlODIO Jítnénez, en la sép-
tima región.
D. Diego Suso' Seoane, en la octava
región.
D. MamJÚ Casa1 Castro, en la octava
región.
D. Antonio Alonso Moreno, en la pri-
mera región.
D. Gonzalo Ecija Cervilla, en la sép-
tima regi6n.
D. Manuel Enrile Gonzá.lez Aguilar,
en la segunda región.
D. Fernando de Castro Escudero. en
la séptima regi6.l.
D. Santiago Taverner Andrés, en la
tercera región.
D. Fernando Dasi Hernánde:z, en la
misma.
D. Marcelo Trenor Azcárraga, t:n la
misma.
D. Ram6n Villanueva de Alcedo, eo
la primera región.
D. Francisco Carrasco Ochoa, ca la
tercera regi6n.
D. Julio Yranzo Cano, en la misma..
D. Eloy de la Pisa Bedoya, en h
séptima regi6n.
Sermo. Sr.: Conforme con lo solici-
tado por el coronel de Artilleria D. Lu:s
TavieJ de Andrade Lerdo de Tejada, Di-
rector del parque y reserva de dicha Ar-
ma de esa región. el Rey (Q. D. g.) se
Aa servido concederle el pa~ a la reser-
va, con residencia en la misma, sin ~r­
juieio del s,eiialamiento de haberes que
le haga el Consejo Supremo de Guerra
y Marina.
De real orden lo digo a V. A. R. para
su conocimiento y demás efectos. Dios
guarde a V. A. R. muchos años.. Madrid
18 de enero de 1971.
DO'llUE DE TrroÁN
Sefior Capitán geo6-a.l de la segunda
regi6a.
Señores Presideote del Consejo SUpr'e-
mo de Guerra y Marina e~
general del Ejército.
Manuel Lecumberri Vicente, en la
, región.
José Martínez Sapifia, en la sép-
región.
Pt"dro Herrera Soto, en la sépti-
:egión.
José García Losada, en la séptima
in.
· Manuel Ortiz de Landazuri Garda.
L séptima región.
, Florencio Páez Serrano, en la cuat-
egión.
, AntOlúo lJtrilla Sellés, en la sé¡>-
región.
· Salvador Ordovás de la Fuente, en
~rcera región.
· Rafael Ferrer Pérez, en la tercera
ón. •
· Joaq1Ún Pérez Seoane Díaz Val-
en la séptima región.
· Juan Hernández Sarabia, en la pri-
a región.
eapItaD••
'. José Bermúdez de Cutro Feij60,
la octAlva región.
· Ignacio Nandín Sobrino, en la oc-
L región.
'. Manuel .Nandín Sobrino, en la oc-
~ región.
'.Eusebio Collazo Molina, en Balea-
l. José Riera Aixáa, en la séptima
ión.
l. José War1~ta de la Quintana, ~n
~gunda r~gión.
l. José Alvar~z Cer6n, en la octan
í6n.
l. Gerardo Gómez Palacios, en la
:ima r~gi6n.
l. Esteban LÓI'~z Escobar Martínez,
la septima r~gión.
l. José Galán Arrabal, en la octava
i6n.
l. Mariano Montalbán Martínez. en
;épt:ma r~gión.
l. Manu~1 EJpiñeira Cornide. en la
:ima región.
>. Antonio Rey Sánchez, en la sép- Capitán (E. B.).
a reRión.
l. Segismund" Alvar~z y Rodrí¡u;:z. I:? Angel d~l Rio Diaz. en la octava
lamil, en la séptima región. Ireglón..
l. José Jiménez Alfaro Alaminas, en I Madrid 17 de enero de 19~7.-Duque
léptima regió.l. Ide Tetuán.
>. Fra.~cisco L6pez: Varela, en la sép-
a re¡:-Ion.
>. Félix Suevos Cruz, en la octava
ión.
>. Juan Innerarity Cifuentes, en la
ta región.
>. Gaspar Regalado Rodríguez, en la
tima región.
). Juan Perteguer Valera, en la sépti-
. región.
>. José ViJl~ga, Silva, en la krc~ra
ión.
>. Luis Marañ6nTorres, en la s~
a región.
). Julio Alvarez Cerón, en la cac:tan
ión. .
>. JtlaJ1 Gallardo Gallegos, • b. st¡>-
a región.
>. José Q'IIiDt:aDa },(o~o, en la
tima región.
>. José Viciano~ en la. terctta
ióo.
). Antonio~ de la F~ e:t
_SItIa.'
•• Jaime :R.iIIs~ al la IDÍll8Ia.
© Ministerio de Defensa
.,
..
D. O. a6& tt t9 ele caao ele 192'''
PENSIONES
llELAC161f NÚM. ~.
El regimiento de Cazadores CAJatran
núm. JO, un trompeta.
Al Depósito de Se",lfttales d, 16 C]8ÜII4I
.10M .pecuaria.
El regimiento de Lanceros Rey, 1, UD
trompeta.
El regimiento de Cazadores Castille-
jos, I, un trompeta.
Madrid 18 dt enero de 1927.-Saro.
Juan Muf\oz L6pez, del re¡i.mient.o ele
Lanceros Víllaviciosa.
Al Delómo de Se",tfttalu tú 14 trifIwN
60J10 pecvaria.
Antonio Sepúlveda ]0I"dán, del r~­
miento de Lanceres Sagunto, 8.
Agustín Bañón Rubio, del DÚJI*).
Al Dep6sito de SnM1'ItaJu de ~ fIIirW
6MfQ pecvaf'ÍQ.
Antonio Herrero Guerrero, del reci-
miento de Lan«ros Reina, 2.
Francisco Moreno Sánchez, del del
Príncipe, Jo
Francisco Gocdi110 Pedroso, del de ea.
zadores Vil1arrobledo, ZJ.
Al Dtp6mo de SnnefttaJu IÚ ÚI CtIDrl4I
601IQ pecvario.
.Al Dep6mo tú SnMfÚaJe6 fÚ 14"..".
6MfQ pecvario.
PanulÚltU tú 6tgtmda chut.
Circulttr. De orden del excetentísimo
setfor Ministro de la Guerra, los trom·
peta. de Caballería que le expresan en
la relaci6n núm. 1 pasan destinados a
los Cuerpos que le indican, y por los re·
cimientos de- dicha Arma qUe se mencio-
nan en la núm. 2 le designará 'el número
de dicha clase, con destino a los Cuerpos
que se detallan, causando alta y bajll en
la revista de comisario del presente mes.
Dios guarde a V. E. muchos años.
Madrid 18 de enero de 1927.
El Diredor .-..J,
LEOPOLDO ])o'f. SAllO y MA1ltN
timIando ea la c::omiIi6a ea el de la oc-
tan.
Juan Merino Ortep. MCeDdido, del de
la séptima zoaa, al de 1a tercera (Hospi-
talet). (F.)
Salv:ador Martín Martín, cid Depósito
de Caballos Sementales de la sexta zona,
al de la segunda. (V.)
Felipe Mufioz Ceacero, del de la ter-
cera zona (Hospitalet), al de la segunda.
(Voluntario.)
Antonio Carruco de la Llana, dd de
la sexta zona, al de la séptima. (Y.)
Antonio de la Rosa Páez, del de la
segunda zona, al de la cuarta. (F.)
Hermenegildo Zorrilla Herreros, del
de la tercera zona (Hospitalet), al de la
segunda. (Y.)
José Valls Bosch. del de 'la sexta %ona,
al de la tercera (Hospitalet). (Y.)
José Romero Criado, ascendido, del de
la séptÍlna zona, al de la tercera (Hos-
pitalet). (F.)
Francisco Sim6n CardeRoS&, del de la
tercera zona (Valencia), al de lallexta.
(Yoluntario.)
Cristóbal Femández Manzano, del de
la séptima zona, al de la tercera (Ya-
lencia). (Y.)
José Domínguez Aliaga, del de la ter-
cera zona (Yalencia), al de la quinta. (Y.)
Cesáreo L1amazares Acebedo, del de la
octava zona, al de la quinta. (V.)
Esteban Alvarez Alvarez, del de la
octava zona, al de la quinta. (Y.)
Augusto Cela ]iménez, del de la oc-
tava zona, al de la tercera (Valencia).
(Voluntario.)
Jenaro Blanco Martínez, ascendido, del
de la octava zona, al de la quinta. (F.)
Madrid 18 de ~ro de 1917.-Saro.
DESTINOS
llELACI6K QUE SE crrA
lCCUDda cJue. por aumeato de ¡IIaatiUa
7 licmciamiento, exiJtenteI ea ~ Depó-
dos de Caballos Semeata1et, KIÚJ1 10
prnenido al la real orden c:ircu1ar de 10
de diciembre de 1919 (C. 1.. nÚID. 401),
de orden del excelentísimo 1di0l' MinIS-
tro de la Guerra se asciende a dichos
empleos al cabo jefe de parada de se-
¡uncia clase Juan Merino Ortega, del
-Dep6sito de Caballos Sementales de la
~ima wna pecuaria, y a los aspiran-
tes José Romero Criado, del mismo e:
Iablecimiento, y Genaro Blanco Martí-
aez. del de la octava zooa, poi' oca-
par Jos primeros puestos en sus esca-
tu respectivas y hallarse aptos para d
ucemo que se les confiere, en -d que
disfrutarán de la antigüedad de l.- de
enero actual.
Dios guarde a V. E. mucboe a6os.
Jiadrid 18 de enero de I~.
El DItect« ..-.Jo
LKoPoLDO DE SAllO y MAll1M
Seftores CapItanes generales de la pri-
mera ., octava regiones.
Seftores Intendente ~eral militar e In-
terYeDtoc general del Ejército.
Cir,tda,.. Excmo. Sr.: Con arreglo a
lo dispuesto en el artículo 16 del regla-
mento aprobado por real orden circular
4e 10 de diciembre de 1919 (e. L. nú-
mero 401), y en analogia con el caso
~rto de la de 6 de octubre anterior
(D. O. núm. 225), de orden del señor
Ministro de la Guerra, se destinan los
jefes de parada de primera y segunda
clase que figuran en la siguiente rela-
ción, que principia con el jefe de para-
da de primera Fabriciano Pastor Rat6n
., termina con el de segunda c:lale Ge-
n' -o Blanco Martlnez, a los Dep6sito.
de Caballos Semerltale. que en la misma
le indican, debiendo aUlar el alta '1 baja
oorre.poc1diente en ia revim de c:omiIa.
rio del mes de enero ICtuaL
Dios guarde a V. E. mac:boe doI.
Madrid 18 de enero de r~.
El DItector .......
LEOPOLDO DE SARO y MAl.tIc
Excmos. Sefíores Capitanes generales de
Jas regiones.
Setlores Intendente general militar e In-
tecYentor general del Ejército.
Circular. Excmo. Sr.: Por la Pre-
sidencia de este Consejo Supremo se dice
con esta fecha a la Dirección general de
la Deuda y Clases Pasiva. lo silluiente:
.. Este Consejo Supremo, en virtud de
las facultades que le confiere la ley de
13 de enero de 1904, ha declarado coo
derecho a pensión a los comprendidos al
la unida relación, Que elTlPieza con dofta
Mercedes Lof\o ACQuaroni y termina con
r"lfia María de la Aurora Rodríguez Bo-
lívar y Martínez, cuyos haberes pasiVOl
se les satisfarán en la forma Que se ex-
presa en di<:ha relación, mientras conser-
ven la aptitud legal para el percibo."
Lo que por orden del Excmo. Sr. Pre-
sidente manifiesto a V. E. para su cono-
cimiento y demás efect05. Dios guarde
P ad· d Jo.: .__ a V. E. muchos años. Madrid 1I de eae-
tW utas e Y' .mera ' .....e. J ro de 1927· -Señor...
F br· . P R' d I D-~ . l!I O.n~.l~a IClano astor atan, eo oopvSI- Excmos. Sefi~ Capitanes~es de
to de Cabal.los Sementales de la octava las r~iones e Interventoc general dell PwJlO VEJlDuGO (.uTllO
%OIJll pecuana, al de la quinta. (Y.) Con- Ejército. Excmo. Sr...
© Ministerio de Defensa







, ,,- 1......~ ral de laDeUda~M drld.. 1I A\.. IIO... e. .. ~... y Clua Pul- a .... Madrld...... (",
'ftlI ..
6 lIIayo I~Idem. Idem" Idem (B)
8 nobre. .. 1<n, dem.... • Idem. lile ..
::::::::::lfM .; ·I"e.:... .lIt"
24 tepbn .. 1 lJcaya II~~~~~IVilcaya II(~)
Barcelona '[IBarcelona " BarceloRl... (1')
alencla Valencia Valetlcta ..
dem. ldelll ldtllL. "11 (O)¡cue de .merla.. .. .. .. Vera , A1m la .. .. (H)
21 tepbre.. 1 Orllllda........1!0rUllda Orlll&da ...
¡Idem J am. 191 all~l00 del Códlp Cl'ril. ..
~~ODlePlOMUltar .R. D.n enero 1<n' .ollteplo Ml1ltar .Idem .R. D.2S enero 1<n4 ..
-
Pmslón 11 Peeball'l que
0.8
U1ual Leyes o rerlamentoa debe empe.aar el DelepclóD de Resldentla IHacletlda de laque.e les abono provlacla de 101 Intere.aadoacoacede qae de la penll6a ttI que
te la aplican D!aL~I~ le les conlliDa I Provincia pPtas.I~11 el palo l'1Ieblo
DlPLEOS
J'acabrn de 101 CUSlJIles
B
el 1) de mayo de lep4. día siguiente al fallecimiento I tar desde la fecha que se indica, que ~ ~i~ielltedía ~
del marido de doña Ricarda. desde cuya fecha. lo i al en q~e fu6 hecha firme li ~entenclal dec!arando la t
percibirill ambas hermanas, ror partes iguales. mlen- ¡ presunCIón de muerte del mando de dicha mtereu.da. ...
tras cOIlSftven su actual estado civil. Han jUstificado,' F) Se le transmite el beneficio vaClLD.te por taUecl- ~
que no tienen derecho a pensión por sus maridos. miento de su madre doiia Saturnina Fernilldez Ries-
D) Se les transmite el beneficio vacante por falle- ¡ro, a quien fu~ otorgada por real orden de 9 de julio
cimiento· de su madre. doña Elena Rico S~chez, a! de 19u , y lo percibirá la interesada en tlLD.to consene
quien fué otorgado por resolución de este Consejo Su·· su actual estado civil. Ha justificado que no tiene
premo. de 26 de abril de 19U. y se le abonará a las' derecho a ¡:'eMi60. por IU marido.
int~resad~ en la siguiente forma: a doña. Mana y! G) Se le transmite el beneficio vacante por faDeci.
dona J.uli~, solamente desde el. 2~ de nOV1lemLre de. miento de su madre, dofia Amelia Femndel Prieto••
lep'J. Siguiente ~í~ al del fall~clmlen~o de su madr~.: quien fd otorgado por resoluci6n de este Consejo Su-
hasta. e~ 19 de dlC:,tembre del ml:;mo ano, en que m~n6 premo. de 3 de febrero de 1910, y lo percibirt la mt..
el mando de dODa. <:=armen. y desde el 20 d~ dicho resada en tanto conserve su actual estadó civil.
IDeS y año. la perClblrÚl las tres, por partes Iguales. . be ti· fU'
recayendo sin necesidad de nuevo señalamiento en, .H) Se z.e tra~smlte el ne CIO vac~nte por a ea-
favor de la que sobreYi.a, la parte de la que tallezca mIento de &;1 hermana doña. J?ana, a qUIen fu6 ot0?'8~o
o 'pierda su aptitud 1 al. Han justificado que no tienen por resoluC16n de este COnSel? Supremo de 15 de JUJ?Jo
derecho a pensión poe:sus maridos. . •d~ 1916. abon4ndo~el~ a partIr de la fe:h~ que le m-
E) S~ le transmite él beneficio vacante por falleci- dIce! que es el SIguIente día al falleCimIento de. n '='
mientó de 11115 hermanas doila Maria Ana y dolia Luda mando, por el cual no le ha quedado derecho a pensión. •
FaustiDa. a ~e!l a su vel fu6 transmitido por rea~ or-I Madrid JI de enero de 19'J7.-El General Secretario P
den de 17 de diCiembre de 1ll97. abonilldosele a la lnt6-¡ , • 1
res. en tanto conserve su actual eatado civil. ya COD·. P'¡"(J V"'¡-S(I C/U"'(I. JI
Al. Se b transmite el beneficio v&ClLD.te por falle-
cimiento de su madre, doña Mana del Carmen Ac-
quaroni Solíll, a quien fué otorgado por resolución
de este Consejo Supremo de ¡:¡ de julio de 1907; otor-
gándose a la recurrente en permuta de la pensión que
disfruta en concepto de viuda del coronel D. Benito
Tarazona Blanch, y que, en importancia de 1.650 pe-
setas anuales, le fué otorgada en 4 de abril de lepl.
debiendo percibir el beneficio la. interesada en tanto
conserve su actual estado civil, previo descuento de
las cantidades que, a partir de 1& fecha que se le
asi¡¡na, haya percibo a cuenta de su lLD.terior y menor
señalamiento. .
Bl Se le t.ansmi·te el beneficio vat.ante por faUe-
cimiento de su madre dolia Romualda Rincón GÓmel.
a quien fué otorgado ·por resolución de este Consejo
Supremo, de 'J7 de noviembre de 1919, y lo disfrutar'
la interesada, en tanto. conserve au a.ctual eltado ciYiI.
Cl Se les transmite elbenefido vacante por falleci-
miento de su madre dofia Eulogia Montero de la Riva.
a quien fué otorgado por real orden de 17 de enero
de IS9Ó. y lo percibirán en la sieuiente forma: 1inica-
mente dofl.a Ildefonla. desde el 19 de enero de 1<p3.
airui.nt. ~ía al ~ol falleci;zlaat~ el. fU Madre. b..ta
MadrlL ~D•• Mercedel Lotlo A~qlllr.nl ~1I11frf1J1a.. Vl1KIa.•• Tealellte C8en1 O. Prudsco Lotlo J Ptrez..... 5.000 jlUllo 1864, ..
14m !. Solfa PCnWIdez ~lsc6n idea Soltera.. ColDaDdute o, VnUlclo fenudez Oarcfa 1.12.5 MonteploMllltar ..
I4e11l........ • Mar.a de 101 Ani el.. CaIlu-O&1. VIYda..... • Capltú, rdlndo. O. ).... Carabua Malina 1.000 . O 2.1 enero 1m .duno ..
U.my Oua-\ • Rlcarda del RloMonlero HlláflllU VI.du.. AUire:z,rftlrado, O. AJltoaio del Rlo CabaJlero... 400 onteploMUltar ..4alaJara •• ' • lIdefonu del Rl0 Montero•••••••
( • Maria Yizque 1 Rico.. • '.
COrutla < • Jlllla Yizqurz Rico IdtlllM ld_~ .. CapidD, retlnldo, O. RlIDÓn Vbq_ Sue'OI ..
• Carmen Yizquez RIco .
VIzcaya '" '1' ~uienla Arallo Anzorudla HlI&faIIL. V~~.dll~ CO&IJldaat~ ntirado. O. TolIIÚ de ArUlOY.ArrI-\ 415
BareeIOIlL... AntonIa OU~rm Perdnd.z lIdem...... vt::'~~ c:~¡;:~~~;c:·~~~~·.::::1I 62.5
V·' cI ., P I Twetlte coroaeJ aicllco O. Cario. Dominio1~ ~
...en a ( • ...eaa aau errloll... oO ........ VlII4Ia..... • JOftr..... : ..... _....... _... " .. ... .. .. • .. .. .. ...-
14em ,., • fUlea Oarda l'el1ludea••••••••• Hu&1ua·. Soltera.. Tealetlte. retirado, O. Veauclo Oarda Rodrlruu.!, 470
Almerla •."l' Antonia Borril MODCada •••.•• ··IIdem...... VI.eIL•. Tealeate, rctirado. O. BarlolOlDi Bord.. CIa4cras.! '70
Or 4 • MarladelaAlIrOraROdrfillKBo-!VI.-I· Co dO &- .. --.... Rall& LoO Uvar 1 MarUnez .. .. roa . . ""toato _.... odrfpez............ 3.000
Autorldad Plrcn- ~
que ka our· NOMBRU lellCO COII dvUde
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PROPUESTA DEL MES DE OcruBRE DE 1920
fa cumplimiento a lo dispuesto en el Reglamento vigente de 22 de enero de' afto 1926 (cOaceta del 31»)
para aplicación del Decreto-Ley de 6 de septiembre de 1925, sobre provisión de destinos públicos. y
terminado el plazo de admisión de reclamaciones, se ha efectuado la rectificación reglamentaria I la pro-
puesta provisional publicada en la ·Oaceta» de 16 de diciembre próximo pasado yen .58 virt~d se; de-
dara firme y subsistente hl mencionada propuesta, con excepción de los destinos que a continuación se
insertan rectificados, con expresión de las causas motivo de la rectificación, con Jo cual queda cOnverti-
da en definitiva para todos los efectos.
~ ele la Gobenlaclón.-Dl- Alvaro Fernández Rey, con 1"9-'9 d~ Mormo. Coa ""-12 ..~ (po,_
recdóD general de ComUDlcaeJo- servicio y o-S-29 de empleo (por ha- que se halla compren!Jicfo efl el ardcu-
1Ie1.-8ecclÓD de Corr8Oll. liarse comprendido en el artículo 68 lo 68 del rel'lamento}•.
'1 del. reglamento). l'PrtWincia di Alicantl. PrrtMldtJ 1I CtUi.;
Provincia de Val,ncla.
4 Peatón del extrarradio de Al- 161 Peat6n de Sagunto a la. uta- 318 Ayuntamiento cJll Vejer a. .la
coy, con 1.000 pesetas, cabo Fran- c'ó (O) op setas cabo I Frontera.--Cabo de la EUardia mu-c~sco Mata Albi, con 7-3-3 de eervi- J~:n MotosCNa:~;: :n S'¿'IO de! ~icipll.~, con 1.82$ peseta., aargento
ClO y 2-8-0 de empleo (se reproduce . . d' 1 (co o hcenctado Jos4 Centeao .Conzálft,
4ebidamento rectificado el segundo serVICIO y .2-3d-1
5
l e elm~óeod 1 ..n:_ ,con ~ll-26 de servicio J 5-1'>-5 ck'd consecuenc1a e a anu aCl n e uea-; .'
apelh o). tino número SOl, es el que le corre-- ·1 empleo (porque es el ~ le canta-
. ponde por sus méritos, quedando .in p~nde por s~ empleo y tiempo. eer-
Prmnci. ti, AlMl1TflJ. eft!cto la adju¡;licaci6n del de IU da- v1do en e~ mMmo. a cooaecUeflCla d.
6 Cartero de Oria, con '50 pete- se, Juan Aguilera Capel, por tener la anulacl6~ ~eJ destino nómero 466.
tlM, cabo Mateo Reche. Oliver, con menO-' tiempo. en el empleo. que es quedando 11~ efecto l. a~udicad6D
4-9-31 de servicio y 3-0-34 de empleo el que da la preferencia. (CalO pri- del c.abo Ennq~ ~or)eno OrHI, por
(para lublanar la omisiÓn observada mero, artículo 28.) rnnu. meDot m n oe .
al publicarse la propuesta provilio-
ul en ú GIJ&lta). I Provincia d, Zaralo... 'r6ft1"¡. II C...rllil.
. P,,,fIi,.ci. II Málala. 170 Cartero de. Ruesta, con pese- 330 Ayun~lmien&o a. Puerto M
tal 187,50, soldado AntoniO Medrano Cruz (Tenenfe).-PnrterGa co a~
ljIO MOlO de car.a de Coneol. eDil Burroaga, con 5-2-3 de lervicio (por I pesetal. cabo apto para aarret .-', fI...
1.5.00 PeMtal. cabo Alejandro. ~omo hallaRe comprendido en el artf~l'IUud Nebreda ~brad~. coa SOlO-I. ~
Súchea. con c.-3-3 d. servlClO y 68 del re¡lamento) . de lervicio y I-J-O d. empleo fpor"~
3-.4"0 de empleo ·la consecuencia d. . ea el que le correaponde a COMeCUB
la ~ulaci6D ckl cleetino D~O 501'1. P,."fIi"cia l, Al",Irl.. cia de haberM propueate para el uf.
.uecla llA efecto la adjudicaci6l1. del mero :164 a· otro que MUH mayor_
•• IU ela.., Juan Moto. !fauno, P;Or ' 2:1~. AyuntamieDto de Kacael.- m6ritol, quedando. Por tanto. tia
tezaer meDOI tiempo d. empleo), C.. AUXIliar de secret~r{a, .con 2.000 pe- efecto la adjadkacl6a cIeJ d. t. d ..
lO primero, artkulo 3'.) . MtaI. ..r,ento lIcenCiado Ernnto I le. Mil'Uel lloj.. Cuil1~, que ''''_
• . ' Do~fDCUea Dur4n, con 8-5-5 de ler-I ra .. ,1 sellto afuJO). .
Pnlfll"tÑ l, Ofli,ü. 1 viCIO y 6-6-5 de empleo (aDulado el
• ddtillO ndmero 466, ~ el que le COo p,.m,,&l. II e..,t,'~".
110 Cartero de FllUral. COII eco· rrelponde por 'UI m6ntos, quedando
petetM. cabo MaximlnoGond.lea L6- sin efecto la adjudicación dl!l de la I D' t '6 ..) P
co d servido y 1 5 37 de G ál' 335 1pU aeI n provlnc1a.- or-pea. n 2-'-3 e - • . clase Jo~ Centeno onz el. por tero de la EK11ela de Cer'mica CODemp~eo (a. reproduce debidamlllte tener' menOll tiem~ en el empleo de 600 tu, 1I01d'ado Joaqwn V;daJ
roctdic:a.do el nombre). ¡ sargento. Caeo pnmero, artículo :l8). L1e6~Jl :1- 10019 de servido (queda
. 'rtWi"da 41 Pal",cí.. 1 1'" d B l· ein efecto el de6tinll que se le adju-
romncra. ' arce on.. dic6 indebidamente al sargento Jlfa-
116 Peatón de Cevico de la. 1'0-' .:l64 . Ayuntam\ento de B e t r ~'-I nuel Perales .. la Torre).
rre a Valle de Cerrato, con 500 pe. Guard1a. urb~?o, con 2.100 ~ese ae. 344 Ayw.ntamíento de (;inetGrr••
teW cabo Mario Martínez S'Ilc:hez· soldado mutlhzado en camp.ana, Ab- Aaxiliar t~mporero et.! secretarla con
• .. . • d6n Manresa Martín COD 5-10-1'" de '" • Al~'
con 9"41) de serVICIO y :l-7-<> de em- ... ( d·" feeto la ad'u- 365 pesetas, ubo ... raaclSCO -
pleo (por haUarse comprendido en ~~~:~~~~ b~haaa s::vo~ del cabo Ja- dejo Galiano. (O_ 3-5-:lQ efe ee ti
.1 artículo 68 del reglamento y ser· 1 N b eda Labrador por reuniJl y 0-10-3 de empleo rpor~ .. se -~I que le eort'e5ponde, con arreglQ nue e ér·tolf Gru O • rimero ar- clay6 eD .... prop1MlBta pt'D~na.* lIf)r
al o.rden de preferencia CODlIip~do u¡ents mi. p p , erro~ de copia deJ ."ro de or&.
eD las papeletae de pe~ci6n). . It cu o '7· dIt .. petk.}.
P,tWiruúl ~I P_tro,l,.. p,m"ri. l, CtÚ"..,.. ',,,"IN" tU C~ R,•.
280 1.· Ayuntamiento,de C'cerea.-JI. Cartero de $eijó (Darb6). con Recaud.\dor auxjliar de arbitrios. eo. 31" A)'Ilalamiok» de ~14.-
J6s puetall. sariento para la reserva "soo pelletaa, soldado UipeJ PaJido Taita.....,. aayor •••fa". coa
. l·..... '.;.\ ..... ~. _~ _. M." .,"* ~--:t'~t§
© Ministerio de Defensa
669 Ayuntamiento dé Fulete.-
Gua.rda municipal, con 720 pete"',
d.eslerto (q~eda Ilin efecto la adjudi-
cación hecha a favor del eoldad.
Quirino Calvo Carrasc063. por dd-
~cia de re~ción en laa papele-
tas de petición de i06tinO, -auedandG-
desierto por falta de aspirantes -
COIldicioDell). .
660 2.- Ayuntamiento de Tore.-
Guarda de campo, <:Dn 1.000 peMtU
(anulado por amortisaci61l de \& p1a..
la en el prelupueeto vi¡ente. ..~
comunicación de la alcald.ía d. 21
de diciembre pasado, quedando .ia
efecto la adjudicación hecha a fanJr
del loldado Mbimo GonsCes Feli-
pel •
5.'2 1;· Ayuntamiento de CartAge-
'I..-Ba.rrenclero•. con S,so pesetM día..
riaa, cabO Juan Algnilera Capel, con
;~ de eerricio y 1-11-<) de empleo
'porque.oea d·quele cm:responde a
~ncia.~ )a anulaci6n del de&-
:ino número S0l. quedando sin efec-
o la adjudicaci6n hecha a favor del
l" su c1Ue Loi~() Herirhdez Her-
'lández. pot tener me.II<O«l ·tiempo en
~ .empleo de' cabo, ~ e&,el que aa
522 AyuntlLD1ienta de M'-lara.-
Recaudador de arbitrios de mercadol,
~on 7.50 pesetas di&ria., cabo inuti- ¡
liz&do en campafia coc haber pa.i.
VD, Celedonio Soriano Cerelo. con
1-11-4 d. eervicio y 0-7-2 de empleo
(porque ea el que le correeponde por
sus m&itoe y orden de preferencia
salialado en lal papeleta. de petición,
quedando lin efecto la adjudicaci6n
.ul larrento Luis Tejera Calado. Ca
.0 primero, artículo :11).P'rI1Üui4 ú L,Int.
. ~.:. .Af\lIItaJIlieBt. ~Le&t-.-&­
cn'biente del Labora.,mo. con ;¡;ÍXJc')
~ (anulado, por habeIee -upri-
llli.&Ju el prenpue-te, se¡r6n <:ORlU-
Dic:aci4a 4e la alealdís de n de di-
ciembre ptóximo· paado;.' que4udo
lin' efecto ,la tldjudié:aci6n.· d.t u.r~
I'IDltoi Eni~ Do~{niJues·DUrú.
~e' pua a' otrO cl6tino). .'
l',ft!IIIcI. l~ LIrlu.
-47S AYtJi~mieDto' ~ LbiCla.-
Se~ltClrero, c;on S.oopelleW dia.pa.,
Pro'¡';"cittJ " ,Granada.
'406 Ayuntamiento de Loja.-Co-
b'rador ~ impuellto. Con 1.:1 SO pete-
tliS.larllenttt . licenciadD Franci.co
Martfn Arpelle, ron 6-1-~8 de ler·
Vicio '1 2-3-27 ~ empleo (queda sin
e'tectola adjudicación hecha a f&vor
del cabo JOI~ Tejada Maroto, por
reunir meno. m~rito:a). 1,
Ltls d'lti1ttlz e"",It',"litlos ,,, 101
,.,''''''0.1 4, tlr4,,,, -46.1 al 466. i"elu.Ii''', 4i lIS trc1u• .It4 Iro'fIÍsil11lal,
""r,s-jo,,4,,. al Ay""tts",¡".kI. 4,
L..,¡", y 1ftI ti Z4 Di-jut4cld,. ;ro'UÍ,.eial,
; .e~""~ ,.,. ~. al"",'I1I. .
Prl1't!l1tc;' te. CU4ftca.
I 308 'Ayuntamiento de LOI Hinojo-
Mlr-;AuJ:i1iar del Ayuntamiento. con
toe· pesetas, cabo Marcos Garda Al-endea, con :J-l-:I de servicio y 1-6-S
de empl~ '{te reproduce debidamente
cectificado el nombre J sei'Undo ape-
lij~IJ). ,',
Prl'fJiftCÚI 1# eI1N#/Iis.
,Ir 3,- Ayuata.mieot. de C&rba-
80.- Guarda auaicipal, con I.SOO
feletu, so1dado Pedro I(e..,ado Feí-
loó. coa 4-9"9 4e .eT'f'icio (es el quee c::oneqoBde COIIIO col1llecuencia de
1bbene pntpuesto a otro para el nú-
aero ]61, ~r ceWlÍr mayores m6ri-
tbI, qUf!datu10 ata efecte la adjudica-
d6D hecha a faTor c1e1 de IN clase,
P1Orenci. Bartolom~ Herrera, que
rielle ,menDlI tieml'o de lIervicio).
J68 I\YUllumiento ~e Almodovar
elel R.ío.-oficial legundo de secre-
taria. con 1.750 pesetas. (anulado por
baberse ~primid. en el presupuesto
vigente, segÚJI CDmunidlci6n de la
aicaldía de 17 d. dic~mbre próximo
flUado. quedando elll decto la adju-
dicacióa hecha a favor del cabo J~
Leda Vida). .
1.845 peIetM. cabo l'etroni1o Fer- \ toldado FIOlrentino Garda Valladares la preferencia. Caso primero, utíC1l-
dades Montel. COIl )-0-<) de servicio con 4-S-1 de servicio (queda liD efec~ lo :18).
, 1"9-1:1 de empleo .queda lin efecto I w la adjudicación hecha al de IU
la adjudicacióa del -oldado Pedro 1clase, Valentin Martlla Sinchez. POI:
Nevado Feij06. por nunir menol reunir menos tiempo de lervicio. Ca- ti
a6ritos). 50 quinto, artículo 2B).
478 Peón jardinero. con 5,00 pe- 547. 2.° Ayuntamiento ~e. HelTera
eetas diarias, soldado Miguel Gonzá- de Plsuerga.-Sereno mUDlclpa.1. co-.
lez Maga.nño. con 3-9-:16 ~ servicio 1·350 pese~aa. 80ldado Abraba.m ~~­
(por hallarse comprendido en el ar- saña Reobd. con 2-11-27 de seT'f'ICl.
tículo 68 del reglamento). (por hallarse comprendido en el u-
1
tkulo 68 del ~glamento),
Pro'UÍ"e;a le JIdril. •
PrtnJi"eÍIJ l, T ."&zo-.
-495 .... Ayuntamiento de Madrid.-
Guardia de policía urbana de Infau-' 586 Ayuntamiento de Santa Bú-
tería. con' 8,00 pelietas diarias. sar- bara.-Recaudador de arbitrioe, co-.
gento licenciado Diego Alonl5O Mar- el 3 por 100 de CDbrann .., IO.oc»
únez. con ....:1-28 de semcío .., 1-7-4 pesetas de fianza, soldado Salnd«
~ empleo (queda lin efecto la ad- Calte1l6 Pla. con 3-0-20 de tenici.
udicación del sar¡ento para la re- (por hallarse comprendido en ei u-
.erva Santia.~o Caballero R.ubio, por dculo 68 del reglamento).
reunir menores 1116rita.). I
497 l.· Operario doe limpieza. C<ln l T 1
pelJet88 6.50 diarille. soldado ioutili-l Pr",¡,.,i. I ~ ,U.
lado en campaña Damián Abertura A . ~- F-~--'{
Navail. con 4-4-29 doe ~ido (ee le 597 yuntamle.n~ <ICI --..-
confiere este destino. que tiene soli- da.-Guarda mUnlc!pal. con 1·005 pe-
citado '1 le corre5ponde, como cou' lletas, soldado BenIgnO Gar.d.a At:d-
eeeuencia de haberse anulado el ee- collar. con 2-:¡-17. de servICiO (poi"
ñalado con el nlimero 501. quedando hallarse comprendIdo en el artfcul.
sin efecto la adjudicación del cabo 68 del re¡-lamentol ..
Alejandro Romo Sánchez, por tener 601 2.° AyuntamIento· de Mesal-m~nOll méritos. Caso primero artfcu- has -Sereno. con SOO peletA.. soi-
lo 27) • dado Gonzalo Cruz Ocafta. con '2-7-1
,\01 • Lava-coches del Laboratorio de servicio (por hallaIlle comprendid.
con 7,00 pe~ta!l diarias (anulado po; en el artículo 68 del reglamento).
arrendamwmto del eervicio deede 1 11
de enero de 19:¡7. lIeg'11n comunica- P,of/Í,.cll$ til YtÚlaulil.
ci6n de la alcaldía prelidencia' de .
fecha 17 de diciembre puado, que- 635 2.- Ayuntamiento de VaUaú!.,..
dando lin efecto la adjudicaci6n del ,lid.-Ordenanza virilante de 1& Ca-.
soldado Damif.n Abettura N&vu,. la Contittatid, can 1.825 peletu.
que pUlo a otro d..tino). sariento licenCl&do Manuel Merin_
. Garcfa con 2-11-17 de le"icht ,.
P,ofli,,'ia ti, /r/dla,a. ()o6~27 'de empleo (para lubsanar l.
omili6n obtervada al publicarle la
propuMta ploDviaional en L" Gun.t.
r·
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JRelación de las reclamaciones que se desestiman por los motiv.s que se expresan.
Soldado, Mode$t" Santee RlIu.
!'",.gN, ,,1 tllltiff4 ,ti, SI ,,, d;'
tlicl !ipra c"";6""II.,,, las #tJ1'-
l,tas 4" #Iftid61J 1 "tI 'If' lt1sibl, .....
tlifi6arla, u'#túl l, ftlbZicu. ..
IrD#tl'sú. (ArllC1do 64.)
Cabo, JOfJ~ Delpdo Carril,lo.
Sóldado, Antonio Wlúte Hcrab-
des.
Cabo, Jos~ E.cobar Lombardo.
Otro, Fernando Guc:6n PaUaÑ.
Soldado, Franclaco ]imCes Mora-
l-.
Otro, RAfael Val1ad&rel Va14tH.
He.rra.dlll" de~a, GalrieJ Gar.
da RAmos. .
Soldado, J<* MOlU6 ea.ten.
Otro, F«nando DudD. Cort&.
Subo6ci.al, J- lides P~.
Ptlrgtl" ltU CÜS'J frD#fUSÚU IRIJ
ltl, 4"tillD, g," Ir"tnttl", SI 1uú1tnf
Ctl"'lr",¿itltU m ,1 g";,"" VNID ül
.rUctllo ~7 dll R,zlam",to, lor C#ll-
tar .. o m4s .Ros ti, "rf7icio y lita" Por~ul ,"':>liciJ4a. l. 1"11I"'14, ••
"" josesitJn del ""Ii,o tl:, ,ar6"'" 'i tN,l", m04ificar llU 1.1"'141 .,
• lsewatlos .jttls jara ,¡ ",is",o. I IItiei6fl. (Artlc,"tI 64'>
Sargento, I.id"ro Alvira Gavfn. Cabo, Franci.co MamaDO Moraln.·
Otro, Uopoldo Díaz-Salazar Bo- Otro, Francieco Vald~ Rodrf".n•
IODdo. {Otro, Antocnio Duu Canto. P()rfJN, ,1 llStiM gUI Ú " ul_-
tÜcl lipra c""sipultl" m las #.,,-
\ . l,tas 4, l,tici61J 1 IS ,1 fJfU lIS CD-
P""'IU Itll C.bDS 'Iro'lN#ltos 'lar. "";0,,4, co" a"'lltl .z ,mlm l,
Itls 4"tillos gN'. ;"t,,,tl,,, ti,,..,, p,I",,.c;. "st.1IZI&i40 11I llU M-
ffUh U'''''ItI ",. ,z ''''ll'OA gil, IfI '1 "'as•
'fU Ü ltl Ir,!,,,,,,"ia. (Laso Iri",,-
."D, "Uetútl :al.)
Cabo, Emique ADera PiDo.
Quo Urban~ Campa ,RCldri.,...
Otro, ]oM Juan Requna..
Otro, Manuel MartÍDeI Valerio.
Otro, BerDardino P6ra Vale2'O. P""'IU ,1 '",#I~" 4, cÜJtI '.luit4
Otro, Frucilc;o Pa1lo1a SaDtamarla. ''''. #ltiIr " 4,su,.", ¿, "pw ,11-I t'6ma.
Pn;fU ZtI, #r#Nstlfl #tJ"4 l"s ti,,-
liflll, gw ~r.t",¿". ti","" l".,cJ"
#r,/"._t,. sobr, 101ItlUtJtl4s. ¡e.s, PD"fJU ni l. d(1&N",,,,tulh 'fU
'Iri"'If'D, .,UeNl6 :18.) 11U,,,,palld ,.0 co"sta la f#CM ", ,ti'
obt""" 11 ''''11'0 4, c.1It1, tl"CHUJoo·
Soldado, DietO Alril Fado. ,ilnlos, lor lo tanto ,1 U'_ID s".. .
Otro, Ttlmú Martíne% Or~.. ..tlo ni ,1 ",is"'(1 qu, n ". "" l4
Oteo, Antonio Rqu lIóntalvo. 14 Irlf""'ei.~ .
I
Porf/fI' ,1 ;r~nt" tí.,u ,~ ~rdl: Cabo, Antonio Alvaores Vidal.
rmci. ,,;tfllu. m "1 n:leldo :18,'
eiUtI &fIIJrl6 ¡,l R'Kl__.to, #""'If' Pl1r"O lUomlafid" ci'itifi~i&Ü ti,
fUIlNr41 tll ,. "e".u.¿. . Iap,;ttUl ;ara e01J&Nrs. tl,sti_, l.,
Slr-4a &tlÚKI1rl••
Soldado, Anioeto Hvrtaa· Rubino..
'ti,. fUI lutl"rse ,.ui};tlo la 401lZe
N#ia ¿, l. /ilit"iJII ;Tlv""ida 611 ,¡
4rlIINlD S6 tl,1 R,gla",mtt1 lara l4
elasi/;cac'6PJ.
1'.,. fU 1tü".1I ,.u;1Jiü la übll ¡ 1',rglU ID3 i/Ui'¡4f1#3 ,,,,Ir. ,fIII- P",.,IU,Z ulliflll ,U " u dí--
lI-tia 4, la fili.dh y ,stiulo U"l4S' fUS reeN"m, .D",O ,,,fltili.UDS m l,c~ " ,1 '1'" 1, corfl,,()JI¡J, &#JI
"".D 4, ,ntlidDs #r,.nlilo, m 11 .a"'la,", figtll'- ""'#rnttlilos m arr'6" 111 Drlm dI 'Iflf"."'ci4 N-
.-IICfltll s6 uZ R'6la_u jara fJ'" ,¡ Iri"," VNIt1 I,Z .rlIcfÚ4 27 IUl #Ul4tú m l4s lalelltas 4, ,,';.;611.
ItUÜJI S" clasi/ieaIÚIs. R'6Z.rtU1IÚ. . I . (ArUcNlll 63·)
3ar¡ento, Rafael Rina Benito. Cabo, Jcris G.>DÁla Lancbar•.
.Otro, Enrique Soldevilla Púa. Sar,-ento Rabo Púes EapinoQ.
<CabJ, J- AJvares GoodJez. Cabo, F{~cio Rivas Nieto). , PorglU el llst,_ ,..1",. US ffII
<OVo, JúDoel DomÍDguez Ruba1.e. Otro, ]o~. Rodrfeu~ Ocab. 11 Ü uifl4,el m 14 "'(1#tUst4 u
.Otro, Damiú Manero MayQ[. Soldado, Pnmo Fenaro Otero. ,.6(111t1 fUti"'D, fipra ctnUiplÜt1 na
Otro, Pelayo MKtÚl Roso. l.. ubl, #4lelsta ¿, I,,;rihf 4, •
Soldado, F.-aucisco Arguel1e Fea'- P",.gfU 'tU 1143" Irtll'"stas 1M. ' CM ",es.
·.ndez. ,¡ tl,sti1U/ fJlU #retnuU 11 luUl." I ..
Otro, Antonio Baena Maye!'. ID"'lrm4i4tU ", ,z nulrlD VNIt1 tl,z Sarl"ento, Emilio AMrÑ KartfDn.
Otr", Francisco Juan Fenoy GcD- MUndI:l7 tl,l R'Kla",,1It# ;t1r Ufur
.JI6Us. fIIJr tlI siete .;'tlS 4, IIr'fIiÑo , ü,
Otro, JoaquÍD Hidalp Martin. #',. U1 flUfUs _ 11 ""'-jú,.
Otro, Pedro Moreno Arpón.
Ovo, Josi Urbano Sepúlveda.
Otro, Grel"orio Vadepeñae P~.
Otro, Manuel Valverde Rodriguez.
/Cabo, AntCllDio Bena;e. Sebastiá.
1'11,. 110 1IÜJlrs, ,.,,'1I;ü '1 IStiulO
....DstrativD ¿, uruicios ti fJlU AIUI
."/',.,,,Iia ,Z artlc,.zll S6 ¿,l ,.,glti-
""ffÚI•.
Sareento, Tom'. Navarro I!ata.
Cabo, Gabriel RabMa M"a~.
HeRador, Celatino C«iapfD Fua-
....
Soldado, ]cri Cab&Da Camacho.
1'tI" "tI "10",'"".,. l4I l",..",.
4ih l, ,#f'fJieill' '''''''''¡ü "."Z ",_
MINI" 56 l,Z R"61"',,,," ~ ltün
:M1útl" '"tr,," ltU ,,,#,1,'" l, ".
.Mdl" l, d,sU"lI l",tú' l,1 lla#
"fItIltJtl. la'" 11I .,.¡n6ll.
Cabo, Gzqorio Monte. Go~.
/'11" "" Itltl,r u",. m cMUitl"..
.•11I IlIS tlt1CN"""t"S gfU 11 ,.,eib."
.MslNls l,l IwD ullalúo lar. 11I
~"';s;tJ,., 'N'';",u IUS 'lutos m
~,,,,,tlS ,,"lsiflO'. (Arll&tllo 6-4.)
Ca1t.J. Castor Garda -Carda.
Otro, Ram6n Mesado Serrano.
~ldado. OlMfulio L6pu Fe~.
4. -----------------------
P~r IIr ".mDr l, 2S ~, ". ~
tlcfu 111 qlll " .¡dlie6 l. #ro'lw~'tAl-'
"púa ,.,Iulú d, lo, lot"",I1IÚ' 'fU
acoMldD. (A.rlIttÚ, 10.)
Cab.l, EugalÍo Manda Pati6o.
Cabe--, Pedro Feij006 GoDÚla.
SasactoJ. Cliceci.' SalM AD&&. NOTAS. Primera. A iD de ni.
Solaado. Anroni. S'.cbez Gards. tar que por extravfo) • ,la documeIl-
uci6n al 5er lleta eoviada a las AulO-
rida.d.es ocurran caso. de reclama-
Pt1r fU luUJer ler".",uci¡JtI erI tiÚJS ción, como COilstantemoente sucede.
ci"c, o Más ".eses. (Articulo 19, ca-I los individuos a quienell se lee haya
s, Iri,,"r,.) adjudicad<> UIIl destino, tendr.in pre-
sente que, tran6CUrridcs ocho> dial a.
partir d~ dta fecha, podrú presen-
Solda&., AntOlÚO Jim6Dez Rodrí. tarse a tomar posesi6n dd milnno.
guez. hayOUl o no recibido la credencial,
sin perjuicio de lo que r;evienu to.
artículos 70, 71 Y 72 de Regla.men~
<loe 22 & enero de pasad" ai\e. (Ce.
ceta del 31.)
Segunda: Para evitar p&juicic. a
'¡l06 prOpuest06, se les adviute q~
debenin tomar ¡Y.le0e6i6n del destin.
adjudicado silll esperar ~1 r~1I1tado
del concu.rso extraOTdinario df, TeM-
'1 g,rafos, p.:>r si no a.lcanxasen de.tino
POTfJ.Ue paTa oPúr 41 desÜ1fQs ~ en éste.
bZicosl es precisu se atefJglJ IJ lo «.is-I Ter«-ra. T611drán pr.elldl~ que &1
Ptusto 4fJ los articulas 56 1 58 i4l t tomar poeesi6n d~ destine deberá'
ReKla".ndtl. I preeentar el certificado de antecedea-
I
tes penales.
MaOrld 12 de ~ro de IQ27.-EI-'
Ca.bo, Lino Etipa.da Díu. ~I!era.l Presiden1e. - Jos~ ViUalb.
Po,. _ l1nci,. ,.ei"ú,,.a¡Ja co" 14·
11." l, octaVIJ claSl la lalellú ll,
Imció",
Soldade, J0.6 Hoyo Acedo.
Por~u, M obserf)a bue_ cfHJltlc-
tal SIpfJ ¡"/or,,., le la Acaltllll.
Sar¡ento, Narci50 Biabal Fibl:e·
C"·
\ ...
.1'"".". 1I",,,,'¡a"ar ,r elrliflcllb
,.,glllriU:larll ~r,tliúr cl11U1'''' ,1
ofic;o l, iul;""".
Cabo. Celedonio Fern.ádez C6a0.
Otro, Manuel Padillo Salamanca.
Otro, Fernando RomerJ Zambr.a.
Soldado, Antonio Baena G?1U'lez.
Otro, Jos6 Bernal Caldero.
Otro, Crisp(n Julve Bond.
Ouo, Francisco R\ljano CoLodrero.
P,,. _ IIco"'fJaifar cmíficuo u
talllJ,
Cabo, Roge1io YarHDeI Creepo.
Po,.q., el Ii, su &lai, clJ1Itra guí".
,-,cu""'. ObseTV" bunul ct71fI!tlcta 1
,.4W'" Ma10reS ".bito,. (Artlcfl1o. 19
1 28.)
Soldado. Valeriano LOl'l!'l!l%o AlfOll.-
.ao.
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